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--I Sat.urdq 1 November lO 1 15173 ll AoH., Pier Park, . Partlam, Orsgon 
Weather: overcast, no rain during race but hea"f7 rain prior. COUZ"Be& VW7 Sogg;r 
Diatance: Smiles Course Recordt 2S&28c.8 by Curt .\nken;r, George Foz.t l$12 
'l'EAI1 SCORES 
1. Oregon College S9 (S..6-8-lB42 J 24-25) 
2o Leris & Clark 63 (2..-9·15-17-20, 33 .... 31J) 
). Southern Oregon 86 (7~12-19-21-27' 32-38~ 
ho Linfield 87 (4-·ll .. Jb-28-30, ,;6-U 
So Nort.lnJUt Hazarena 122 (l.C-]J-23-31~5, 46-50) 
6. Willamette 16h (3-26-.3S..h9-Sl) 
1· Eaatam Oregon 167 (16.29-37-h2-h3, 48) \ a. George Fo:t 171 (1-39-40-44-47, 52-53) 
nmiVmuAL seems 
1. Curt AnkeD)" GF 26:11.8 27. C-ale l'lilllamson soc 28:42 
2. Ken lioodard L-C 26z34 28. Steve Bond Lin 28:43 
~= Richard Kirkham wu 26:,;6 29. John I-Iilles on EOC 28t46 BCib Ray' Lin 26:42 .30o Bob Drab Lin 28:SO (~I So Dave Castle OCE 26z4S Jlo Geren I-Tan.1.e;r NNC 28aS8 6. Chris Fatland OCE 26:48 ,32o Ron HeDsOll soo 29:09 
To I.er.ey Hiller . soc 27109 33. Tom Houghton L-C 29:12 
8o Dave Barke:r OOE 27•21 ,34. Paul Zornar ~ 29tl3 
9o Peter Broun L-C 27•.3Q 3So PhU Hall wtJ 29•14 
10. Diok Hu.lil'.g UNC 27133 36o Stere ~naon LiD 29&11 
n. Dsn ¥1okalson Lin 27:.34 37. Glen Gu.Ular;y EOC 29:29 
12. John Barry soc· 27:45 )8. Dan MaJ:ogan soc 29:35 
13· steve Billa NNC 27r53 39. Tim Schnnke GF 29•~ 1.4. Tom Cason Lin 27:57 hO. Jon Bletsoher GF 29: 
1.$. Dave Uaunte.n L-C 28t05 4lo Jay Darlas L1D 29ah6 
·16. JeXT'I' l1cLa1n me 28•08 1&2. Zam Loclaiood EOC 29:S6 
17. Toby Dan1els L-C 28:10 43. Rich Psua EOC 3Ch01 
18. ·paul litans OOE 28tlS 41&. F~ Buck GF lOtbO 
19 •• Rob Frants . soc 28:19 45. · ~ SsTar 1100 30:S8 
20. J'ohn I11tcholl L-C 28:21 46. Ken Sohriakctf' ~ 30:58 
2lo Tam Isech soc 28:23 47. DJftHamiltCD GP' 31:13 
22. Jim BarriDgton OCE 28:27 48. Dennis Kerroot EOC 3lt31 
23. Ran!d7 Fax NNC 28:32 49. Afdy Fainer wu .31:45 2h. Jim~ OCE 28:35 so. Don Scharer Nm 31:49 
25. Toq Bass OOE 28:39 .$1. Guadalupe Franco l-JU )2:42 
26. Uabn Watts wu 28:41 S2o Jarr Lindquist GF 33:03 
53 . Ies Keele GF 35:01 
l 
PLACE 
..,. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
NAME 
BRIEN 
iHLLIAMS 
JA!v1ESON 
SKELLEY 
NDOO. 
~1ADOAFORD 
CLOETER 
ROSA 
ELK 
BRADLEY 
BOlT 
McLEOD 
DREWS 
BRAME 
McGHEE 
WEEKS 
ANKENY 
FLANAGAN 
VIGIL 
ANDREWS 
ROYBAL 
ANDERSON 
GRAESSER 
WISE 
HORTON 
BOYD 
BILLINGS 
PRICE, Clay 
BELL 
NEVIUS 
HUNTER 
MELNICHUK 
SCHUMACHER 
COFFIN 
BIEL 
ANDERSON 
HEALER 
TRZEBIATOWSKI 
BLACK 
DONOVAN 
CHAVEZ 
JORE 
HENDRICKSON, Greg 
FOREMAN 
LAWRENZ 
LEVEY 
BEAUMIER 
RIEDERER 
CHAMPNEY 
LAYNE 
18th ANNUAL 
N.A.I.A. CROSS COUNTRY MEET 
NO\~MBER 17, 1973 
SALINA, KANSAS 
SCHOOL 
Marymount College 
Eastern New Mexico 
Occidental College 
Malone College 
Eastern New Mexico 
Eastern New Mexico 
Concordia Teachers College 
Univ. of Wisconsin - Parkside 
Pembroke State University 
Millersville State College 
Eastern New Mexico 
Kansas State College - Pittsburg 
Univ. of Wisconsin - La Crosse 
John Brown University 
Carthage College 
Adams State College 
George Fox College 
Univ. of Wisconsin - PlatteviHe 
Adams State College 
Cumberland College 
Eastern New Mexico 
Bemidji State College 
Chadron State 
Malone College 
Malone College 
California State College 
Nyack College 
Westmar College 
~Fort Hays Kansas State College 
Malone College 
Black Hills State 
Wayland Baptist College 
Carthage College 
Westmar College 
Univ. of Wisconsin - Parkside 
Hillsdale College 
Southern State College 
Univ. of Wisconsin - Stevens Pt. 
Aquinas College 
Loras College 
Eastern New Mexico 
Minot State College 
W. Virginia Wesleyan College 
Edinoboro State College 
Fort Hays Kansas State College 
Angelo State University 
Carthage College 
Univ. of Wisconsin - LaCrosse 
Edinboro State College 
Baptist College at Charleston 
TIME 
23:42.5 
23:48 
23:59 
24:05 
24:14 
24:17 
24:20 
24:24 
24~25 
24:28 
24:33 
24:34 
24:38 
24:47 
24:50 
24:51 
24:5~ 
24:53 
24:54 
24:58 
25:00 
25:01 
25:04 
25:09 
25:10 
25:11 
25:12 
25:13 
25:14 
25:15 
25:16 
25:17 
25:18 
25:19 
25:20 
25:21 
25:50 
26:15 
PLACE 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
NAME 
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SCHOOL 
SCOTT 
BROWN 
FOLEY 
COME 
GATRELL 
JOERRES 
ROCHE 
GATSON 
NOORE 
KEUTER 
NEW 
LUTTRELL 
JARHON 
MANSULLA 
McFADDEN 
KEHPF 
TRAMMEL 
HILDRETH 
THOMPSON, Ric 
RINDFLEISCH 
CANIPE 
HENSHAW 
MERRITT 
HENRY 
CHAVEZ 
YURCHIS 
VINER 
DEVLIN 
CLOETER~ Dave 
lffiODY 
MAHER 
JOHJ.~STON 
STORANT 
HOPE 
SMITH, Peter 
MILLIKIN 
HARRIS 
LOWEN 
KORTE 
KUCHINSKI 
FRANCIS 
ENSING 
HOEGH, Curt 
LOZONO 
TICHENOR 
DUNCAN, Tom 
t1ARTIN 
HERNAN 
EV &~S, Charles 
BURK 
Kansas State College, Pittsburg 
Clarion State College 
Edinboro State College 
Edinboro State College 
Malone. College 
Carthage College 
Edinboro State College 
Northwestern State U. of Louisiana 
Northwestern State U. of Louisiana 
Lor as 
i.Jestern \vashington State College 
Spring Arbor College 
Berry College 
Southeastern Massachusetts Univ. 
Univ. of Wisconsin - Stout 
Findlay 
Northwestern State U. of Louisiana 
Westmar College 
Malone College 
Plymouth State College 
Kansas State College Pittsburg 
Hillsdale College 
Ferris State College 
Southern State College 
Eastern New Mexico 
Hillsdale College 
.University of Wisconsin-LaCrosse 
Berry College 
Concordia Teachers College 
University of \Visconsin-Parkside 
Edinboro State College 
Minot State College 
Peru State College 
Abilene Christian College 
Southeastern Massachusetts Univ. 
Kansas State Teachers College 
Southeastern Hassachusetts Univ •. 
Fort Hays Kansas State College 
Lor as 
Southeastern Hassachusetts Univ. 
Moorhead State College 
Ferris State College 
Westmar College 
Angelo State University 
Fort Hays Kansas State College 
Western Washington State College 
Clarion State College 
Edinboro State College 
Westm~ns~r College 
Clarion State College 
TIME 
PLACE 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
121) 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
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NAHE 
GALEAZZI 
COLPRIT 
LEE 
JOHNSON 
ALLEN 
OTTESON 
DUNLEAVY, 
ROBERTS 
~·tARTINEZ 
HCDUFFIE 
PURKEYPILE 
HERRITT 
FLE!ING 
JACKSON 
HORROW 
HALL 
!UNTIE 
HENRY 
NEE~!ANN 
Sl'1ITH, Larry 
GEHRT 
SCHEITER 
RUHNKE 
BRAXHEIER 
'KARAS 
HOOKENGA 
YOUNG 
EDt-lARDS 
HCOUIRE 
ELLIOTT 
ROUSAJ.\1 
BOYLE 
COHOTTO 
GRIFFIN, Greg· 
BC'STICK 
BARTA 
ENRIGHT 
LQT.JRY 
BREt.JINGTON 
EDi..JARDS 
LETVIS 
BREl-lNER 
DOYLE 
HASER 
OWNBY 
EVAL"l'S 
VASQUEZ 
BROCKSCHHIDT 
KOZUB 
LEWIS 
SCHOOL 
Hard.J..G& College 
Plymof~ State College 
Southw·est Ninnesota State 
tlestmar College 
t.Jestmar College 
Lor as 
Hestminster College 
Adams State College 
Wayland Baptist College 
Berry College 
Kansas State Teachers College 
' University of Hisconsin-Oshkosh 
Ferris State College 
HcPherson College 
Baptist College at Charleston 
Plymouth State College 
11arymount 
Tarkio 
Doane College 
Le~J"is University 
University of Hisconsin-h'Thite":vater 
t..Jestminster College 
University of Wisconsin-Oshkosh 
~inot State College 
Hillsdale College 
Ferris State College 
University of Wisconsin 
Dakota State College 
University of t.Jisconsin-LaCrosse 
School of Ozarks 
Central Hethodist College 
Dakota Wesleyan University 
Harding Coll.se 
TIME 
California Institute of Tech. 
Southeastern !~assachusetts University 
Doane College 
Carthage College 
Fort Hays Kansas State College 
t•linona State College 
Doane College 
Ouathita Baptist University 
Berry College 
Hillsdale College 
Kearney State College 
Carson-Newman College 
Lake Superior State College 
University of Wisconsin-Parkside 
Findlay College 
Fort Hays Kansas State College 
Taylor University 
PLACE 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 .. 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 <# 
200 
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NAME 
WADDELL 
WILBER 
PARKER 
BEATON 
GLOWACKI 
STOUD 
ATIIERTON 
CO LBO 
McAi\lDREW 
YANKE 
BUTLER 
SANCHEZ 
McGARITY 
MERRITT 
BRACHEAR 
HEESSAL 
GAFFREY 
PLACE 
KOPERBERG 
NOTT 
RECTENWALD 
LEWIS 
FEELEY 
DUGAN 
BOWERS 
BLANC 
KORUS 
FOWLER 
SOUZA 
WATSON 
AHO 
MEAD 
CASE 
PIERCY 
SWARD 
REHBEINN 
PICKERING 
DRIFTMIER 
RAMON 
FENTON 
MILLER 
MESERVEY 
GARZA 
TODD 
LATTA 
ZABORSKE 
HALE 
FANE 
cox 
TENNEY 
sc;ooL 
Dakota Wesleyan University 
Greenville College 
Baptist College at Charleston 
Fort Hays Kansas State College 
Ferris State College 
Cumberland College 
Plymouth State College 
Carthage College 
Northwestern State Univ. - Lo. 
Univ. of Wisconsin - Platteville 
Harding College 
Adams State College 
School of the Ozarks 
Univ. of Wisconsin Parkside 
Lewis University 
Doane College 
Minot State College 
Adams State College 
Abilene Christian College 
Kearney State College 
West Liberty State College 
Greenville College 
Taylor University 
Malone College 
Loras College 
California State College 
Kec::.:-n.:;y State University 
John Brown University 
Berry College 
Westmar College 
Lake Superior State College 
Aurora College 
Marion College 
Greenville College 
Trinity College 
Univ. of Wisconsin - La Crosse 
Tarkio College 
Midland Lutheran College 
Angelo State University 
Cedarville College 
Angelo State University 
Harding College 
Angelo State University 
Kansas State College - Pittsburg 
Kansas State College - Pittsburg 
Univ. of Wisconsin - Stevens Pt. 
Angelo State University 
Aurora College 
West Liberty State College 
West Liberty State College 
TIME 
PLACE 
- 201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
.233 
234 
235 
236 
237 
238 
2·39 
·240 
:241 
242 
t'43 
4:44 
~45 
~246 
247 
248 
249 
250 
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NAME 
BRAND LEY 
STIRRAT 
WESTON, Charles 
ZEIGER 
STEVENS, Jim 
AABY 
BISHOP, Richard 
GERKEN 
LATURNAU 
ABRAMS 
BEUSSER, Tim 
SHROCK, Brad 
DWAl'iE 
KOONTZ, Al 
ZIEi'IANN 
MEAD 
MOSTELLER, Stephan 
HENDRICKSON, George 
BORUCKI 
FISHER, Chuck 
RICKARDS 
SCffi1IDT, Larry 
FRIEDLE 
GILDERSLEEVE 
ENGEL, Tim 
DEATON 
ALEXAI.~DER 
HcDONALD 
DANIELS, John 
OWEN, Todd 
NONTOYA 
\VEINHANDL 
DAVIS 
AINSWORTH 
HATERS 
LE£.1MON 
JACKSON, Tom 
WILKIE 
DUSvlALT 
SAVAGE, David 
BEEN 
HUFFNER 
BATTREALL 
GRAVEL 
RUNKEL 
HELLNAN, Roger 
HEERINGS 
STABACK 
KLUSAS , Tony 
KINGSLEY 
SCHOOL 
Kansas State Teachers College 
Southeastern Massachusetts Univ. 
Kansas State Teachers College 
\.J'hi tworth College 
University of Wisconsin-LaCrosse 
College of St. Francis 
Kansas State Teachers College 
Plymouth State College 
Plymouth State College 
Tarkio College 
Taylor University 
Taylor University 
Angelo State University 
Kearney State College 
Minot State College 
Harding College 
Kansas State Teachers College 
W. Va. Wesleyan College 
Ferris State College 
University of Wisconsin-Platteville 
Carson-Ne~vman College 
University of \visconsin-LaCrosse 
Tarkio College 
Harding College 
Kearney State College 
Cumberland College 
School of the Ozarks 
Southwestern State College 
\vayland Baptist College 
\>lilliam Jewell College 
Adams State College 
Greenville College 
Marion College 
Concordia Teachers College 
Baptist College at Charleston 
Hillsdale College 
West Liberty State College 
Berry College 
Midland Lutheran College 
Kansas State College, Pittsburg 
Northwestern State U. of Louisiana 
Cumberland College 
Concordia Teachers College 
Findlay College 
Concordia Teachers College 
Lor as 
Doane College 
Tarkio College 
Lc~·lis University 
Adams State Cc:lege 
TU:IE 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
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HCMILLAN 
DANAHER 
BRADBURY 
PRESCOTT 
VANN 
BARKLEY 
BUDNIK 
HUTTO 
J:.IORRISON 
STANFORTH 
BURROUGHS 
OLIVER 
aYmm 
GROGG 
ANAST 
WISHART 
CEARLEY 
HCCARTNEY 
WILLIAHS 
KIHBALL 
CHA..T\ffiERS 
HILTY 
GEEST 
PURDOH 
YOUNG 
ROCHE 
YOUNG 
TOHSCHA 
HALONEN 
LEACOCK 
ROSENBECK 
KICKEY 
ANDERSON, Greg 
LANCASTER 
THOHAS 
GARCIA 
C.Al!ERON 
JACOBSON 
FINK 
STECKMESSER 
RAYFORD 
LESUEUR 
PINKSTON 
PALMER 
JUNGELS 
UARCEC 
MARTIN 
SCHULTZE 
STECKHESSER 
SUBA 
Hilligan College 
Doane College 
Marymount College 
tvayland Baptist College 
John Brolm University 
Oklahoma Baptist University 
Cedarville College 
Southwestern College 
t1inot State College 
University of S.D. at Springfield 
Henderson State College 
Taylor University 
1tlnot State College 
Taylor University 
Aurora College 
Cedarville College 
Southern State College 
Southeastern ~~assachusetts University 
Ferris State Colle8e 
Cumberland College 
Cedarville College 
Findlay College 
William Jewell College 
P...arion College 
Henderson State College 
Northwestern State Un. of Louisiana 
Judson College 
Dakota State College 
Le-.:·Tis University 
West Liberty State College 
Findlay College 
Kansas State Teachers College 
t?ashburn University 
Midland Lutheran College 
Cedarville College 
Abilene Christian College 
Kearney State College 
Aurora College 
Carthage College 
Concordia Teachers College 
Rust College 
Rust College 
David Lipscomb College 
Tarkio College 
Aurora College 
Aurora College 
t1arymount College 
Kearney State College 
Concordia Teachers College 
West Liberty State College 
PLACE 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3ll 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
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NAME 
BARNETT 
WOODRUFF 
MAYS 
KIBLINGER 
DUELL 
OODEKEVEN 
BURNETTE 
EBY 
WALTERS 
BROOKS 
CONNER 
DETTMAN 
TYLER 
DUFRESNE 
BUCHANAN 
HAYNES 
SLOAN 
DRAKE 
BOCKUS 
HERRERA 
BILLINGSLEY 
HOWARD 
FENCHELL 
ALSMAN 
PETERSON 
MERFELD 
XANOS 
TRAVIS 
REEVES 
MARTIN 
HARGIS 
PETERS 
McHUGH 
HOGAN 
POTTER 
BUSSEN 
VILLANUEVA 
REID 
HOOPER 
ROSE 
CULPEPPER 
MIRELES 
NEEDHAM 
ROGERS 
POWERS 
WRISTON 
SCHOOL 
Arkansas Tech 
Harding College 
Cumberland College 
Kansas State College - Pittsburg 
John Brown University 
Univ. of S. D. at Springfield 
Cedarville College 
Hillsdale College 
Cumberland College 
William Jewell College 
Tarkio College 
Univ. of Wisconsin - Parkside 
Chicago State University. 
\~illiam Jewell College 
Southern State College 
Marion College 
John Brmm University 
Mal'ion College 
Plymouth State College 
Marymount 
Southern State College 
Lewis University 
Southern State College 
Greenville College 
John Bro\m University 
Lewis University 
Northeastern Illinois University 
David Lipscomb College 
Oklahoma Baptist University 
Univ. of Wisconsin - Parkside 
Oklahoma Baptist University 
Marion College 
Greenville College 
Lewis University 
Oklahoma Baptist University 
Harymount 
Wayland Baptist College 
Southern State College 
Oklahoma Baptist University 
John Brown University 
Rust College 
Wayland Baptist College 
Oklahoma Baptist University 
Rust College 
Rust College 
W. Va. Wesleyan College 
J 
2.9 
4S' 
ge, 
~'\S' 
~.{"3%---
39 
TIME 
f 
I 
I 
] 
I 
I 
I. 
I 
I 
I 
TEAM STANDINGS 
1. Eastern New Mexico 35 
Williams 2, Ndoo 4, Maddaford 5, Boit 8, Roybal 16, Chavez 29 
2. Malone OH 99 
Skelley 3, Wise 17, Horton 18, Nevius 21, Gatrell 40 
3. Edinboro State PA 186 
Foreman 31, Champney 36, Foley 38, Come 39, Roche 42, Maher 63 
4. Carthage WI 208 
McGhee 12, Schumacher 23, Beaumier 34, Joerres 41, Enright 98 
5. Wes tmar IA 243 
Clay 19, Coffin 24, Hildreth 50, Hoegh 72, Johnson 78 
6. Fort Hays State KS 293 
Bell 20, Lawrenz 32, Lowen 68, Tichenor 74, Lowry 99 
7. Wisconsin-Parkside 315 
Ros~ 7, Biel 25, Rhody 62, DeVasquez 104, Merritt 117 
8. Hillsdale MI 332 
Anderson 26, Henshaw 54, Yurchis 58, Karas 92, Doyle 102 
9. Wisconsin-La Crosse 333 
Drew 10, Riederer 35, Viner 58, McGuire 94, Rehbeinn 135 
10. Adams State CO 345 
Weeks 13, Vigil 14, Roberts 81, Sanchez 116, Place 121 
10. Southeastern Massachusetts 345 
Mansulla 47, Smith 65, Harris 67, Kuchinski 70, Bostick 96 
12. Lor as IA 349 27. Tarkio MO 
13. Pittsburg State KS 384 28. Marymount KS 
14. Ferris State MI 414 29. Taylor IN 
15. Berry College GA 420 30. Findlay OH 
16. Northwestern LA 428 31. Southern State AR 
17. Minot State ND 465 32. Greenville IL 
18. Plymouth State NH 480 33. John Brown AR 
19. Angelo State TX 523 34. West Liberty State wv 
20. Harding AR 587 35. Lewis IL 
21. Doane NB 589 36. Aurora IL 
22. Emporia State KS 600 37. Cedarville OH 
23. Concordia Teachers NB 602 38. Marion IN 
24. Cumberland KY 676 39. Oklahoma Baptist 
25. Kearney State NB 679 40. Rust MS 
26. Wayland Baptist TX 718 
-53-
729 
739 
740 
749 
759 
781 
797 
800 
844 
909 
946 
985 
1198-
1219 
INDIVIDUAL PLACES 
_..-___.- 1. Tony Brien, Marymount KS 
2. Dennis Williams, Eastern New Mexico 
3. * Joel Jameson, Occidental CA 
4. Wendell Skelley, Malone OH 
5. Philip Ndoo, Eastern New Mexico 
6. Rex Maddaford, Eastern New Mexico 
7. Dan Cloeter, Concordia Teachers NB 
8. Lucian Rosa, Wisconsin-Parkside 
9. * Victor Elk, Pembroke State NC 
10. ~·~ Jeffrey Bradley, Millersville State PA 
11. Mike Boit, Eastern New Mexico 
12. Bob McLeod, Pittsburg State KS 
13. Jim Dre~vs, Vlisconsin-LaCrosse 
14. Hank Brame, John Brown AR 
15. Joe McGhee, Carthage VII 
16. Mark Weeks, Adams State CO 
17. *Curt Ankeny , George Fox OR 
18. '~ Shawn Flanagan, Wisconsin-Platteville 
19. Charley Vigil, Adams State CO 
20. Joseph Andre~vs, Cumberland KY 
21. Gary Roybal, Eastern New Mexico 
22. * Dave Anderson, Bemidji State MN 
23. * Lue Graesser, Chadron State NB 
24. Gene Vlise, Malone OH 
25. Rick Horton, Malone OH 
26. * Douglas Boyd, California State PA 
27. *Dave Billings, Nyack NY 
28. Price Clay, Westmar IA 
29. Kenneth Bell, Fort Hays State KS 
30. Doug Nevius, Malone OH 
31. * Ken Hunter, Black Hills State SD 
32. Ron Melnichuk, Wayland Baptist TX 
33. Glen Schumacher, Carthage WI 
34. Paul Coffin, Westmar IA 
35. Dennis Biel, Wisconsin-Parkside 
36~ .- Donald Anderson, Hillsdale MI 
37. Mike Healer, Southern State AR 
38. _* · Don Trzebiato~vski, Wisconsin-Stevens Point 
_39. * _Dan Black, Aquinas MI 
,40 • . ·Tim Donovan , Loras IA-
41. George Chavez, Eastern Nev7 Mexico 
42. Mike Jor, Minot State ND 
4-3. * Greg Hendrickson, West Virginia Wesleyan 
LJ-.4. . John Foreman, Edinboro State PA 
LJ-.5. Ronald Lawrenz, Fort Hays State KS 
4-6. Guy Levey, Angelo State TX 
4 7. _ John Beaumier, Carthage WI 
48. Greg Riederer, Wisconsin-LaCrosse 
49. Lou Champney, Edinboro State PA 
50. * Ken Layne, Baptist College SC 
. ..../ -:~:--Denotes individual runners (Not counted in team scoring). 
-52-
23:42.5 
23:48 
23:59 
24:05 
24:14 
24:17 
24:20 
24:24 
24:25 
24:28 
24:33 
24:34 
24:38 
24:47 
24:50 
24:51 
24:52 
24:53 
24:54 
24:58 
25:00 
25:01 
25:04 
25:09 
25:10 
25:11 
25:12 
25:13 
25:14 
25:15 
25:16 
25:17 
25:18 
25:19 
25:20 
25:21 
25:50 
26:.15 
26:15 
26:15 
26:15 
26:15 
26:15 
26:16 
26:16 
26:16 
26:17 
26:18 
26:19 
26:19 
I 
18TH ANNUAL NAIA CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIP 
Marymount College -November 17, 1973 
Team Results 
PLACE SCHOOL INDIVIDUAL PLACES OF TEAM RUNNERS TOTAL PTS 
1 Eastern New Mexico U 2 4 5 8 16 29 57 35 
2 Malone College OHIO 3 17 18 21 40 51 126 99 
3 Edinboro State College PA 31 36 38 39 42 63 75 186 
4 Carthage College WIS 12 23 34 41 98 113 215 208 
5 Westmar College IOWA 19 24 50 72 78 79 131 243 
6 Fort Hays State KS 20 32 68 74 99 106 109 293 
7 U Wisconsin-Parkside 7 25 62 104 117 234 248 315 
8 Hillsdale College MICH 26 54 58 92 102 174 231 332 
9 U Wisconsin-LaCrosse 10 35 59 94 135 151 164 333 
10 Adams State College COLO 13 14 81 116 121 170 187 345 
ll SE Massachusetts U 47 65 67 70 96 149 201 345 
12 Loras College IOWA 28 45 69 80 127 183 349 
13 KSC Pittsburg KS 9 37 53 142 143 177 228 384 
14 Ferris State College MICH 55 71 85 93 110 163 202 414 
15 Berry College GA 46 60 83 101 130 176 420 
16 NW State University of Louisiana 43 44 49 114 178 207 428 
17 Minot State College ND 30 64 91 120 160 194 196 465 
18 Plymouth State College NH 52 77 86 ll2 153 l.54 239 480 
19 Angelo State University TEX. 33 73 137 139 141 144 158 523 
20 Harding College ARK 76 95 us 140 161 166 226 587 
21 Doane College IOWA 89 97 100 119 184 188 589 
22 KSTC Emporia KS 66 84 148 150 152 162 2ll 600 
23 Concordia Teachers NB 6 61 173 180 182 216 224 602 
24 Cumberland College KY 15 111 168 179 203 227 232 676 
25 Kearney State College NB 103 122 128 159 167 213 223 679 
26 Wayland Baptist College TEX. 22 82 169 190 255 260 718 
27 Tarkio College MO 88 136 155 165 185 219 233 729 
28 Marymount College KS 1 87 189 222 240 254 739 
29 Taylor University IND 107 125 156 157 195 197 740 
30 Findley College OHIO 48 105 181 205 210 749 
31 Southern State College ARK 27 56 200 235 241 243 256 759 
32 Greenville College ILL 108 124 134 171 244 251 781 
33 John Brown University ARK 11 129 191 229 237 245 258 797 
34 West Liberty State WV 123 146 147 175 209 225 800 
35 Lewis University ILL 90 118 186 208 242 246 252 844 
~6 Aurora College ILL 132 145 198 214 220 221 909 
37 Cedarville College OHIO 138 193 199 204 212 230 946 
38 Marion Co 11 ege IND 133 172 206 236 238 250 985 
39 Oklahoma Baptist U 192 247 249 253 257 261 1198 
40 Rust College MS 217 218 259 262 263 1219 
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12 Loras College IOWA 28 45 69 80 127 183 349 
13 KSC Pittsburg KS 9 37 53 142 143 177 228 384 
14 Ferris State College MICH 55 71 85 93 llO 163 202 414 
15 Berry College GA 46 60 83 101 130 176 420 
16 NW State University of Louisiana 43 44 49 ll4 178 207 428 
17 Minot State College ND 30 64 91 120 160 194 196 465 
18 Plymouth State College NH 52 77 86 ll2 153 154 239 480 
19 Angelo State University TEX 33 73 137 139 141 144 158 523 
20 Harding College AhK. 76 95 ll5 140 161 166 226 587 
21 Doane College IOWA 89 97 100 ll9 184 188 589 
22 KSTC Emporia KS 66 84 148 150 152 162 2ll 600 
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24 Cumberland College KY 15 lll 168 179 203 227 232 676 
25 Kearney State College NB 103 122 128 159 167 213 223 679 
26 Wayland Baptist College TEX 22 82 169 190 255 260 718 
27 Tarkio College MO 88 136 155 165 185 219 233 729 
28 Maryrnount College KS 1 87 189 222 240 254 739 
29 Taylor University IND 107 125 156 157 195 197 740 
30 Findley College OHIO 48 105 181 205 210 749 
31 Southern State College ARK 27 56 200 235 241 243 256 759 
32 Greenville College ILL 108 124 134 171 244 251 781 
33 John Brown University ARK ll 129 191 229 237 245 258 797 
34 West Liberty State WV 123 146 147 175 209 225 800 
35 Lewis University ILL 90 ll8 186 208 242 246 252 844 
~6 Aurora College ILL 132 145 198 214 220 221 909 
37 Cedarville College OHIO 138 193 199 204 212 230 946 
38 Marion College IND 133 172 206 236 238 250 985 
39 Oklahoma Baptist U 192 247 249 253 257 261 ll98 
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PLACE RUNNER 
1 Brien, Tony 
2 Williams, Dennis 
3 *Jameson, Joel 
4 Skelley, Wendell 
5 Ndoo, Philip 
6 Maddaford, Rex 
7 Cloeter, Dan 
8 Rosa, Lucian 
9 *Elk, Victor 
10 *Bradley,Jeffrey 
11 Boit, Mike 
12 McLeod, Bob 
13 Drews, Jim 
14 Brame , Hank 
15 McGhee, Joe 
16 Weeks, Mark 
17 *Ankeny, Curt 
----18 *Flanagan, Shawn 
19 Vigil, Charley 
20 Andre'tvs, Joseph 
21 Roybal ,Gary 
22 *Anderson,Dave 
23 ·kGraesser ,Lue 
24 Wise ,Gene 
25 Horton,Rick 
26 *Boyd, D. 
27 *Billings, D. 
28 Clay, P. 
29 Bell, K.~v. 
3·o Nevius, D. 
3.1 *Hunter, K. 
32 Melnichuk, R. 
33 Schumacher, G. 
34 Coffin, P. 
35 Biel, D. 
36 Anderson, D. 
37 Healer, M. 
38 ':'<Trzebiatowski,D. 
39 i<Black, D. 
40 Donovan, T. 
41 Chavez, G. 
42 Jor, M. 
43 *Hendrickson, G. 
44 Foreman, J. 
45 ~awrenz, R.D. 
46 Levey, G. 
47 Beaumier, J. 
48 Riederer, G. 
49 Champney, L. 
50 i<Layne, K. 
51 Scott, J. 
52 Brown, D. 
53 Foley, K. 
54 Come, J. 
55 Gatrell, B. 
/Cf7 3 
Individual Results 
SCHOOL 
Marymount C. KS 
Eastern New Mex. 
Occidental C. CA 
~1alone C. OH 
Eastern New Mex. 
Eastern New Hex. 
Concordia Tch. NB 
U Wisc-Parkside 
Pembroke St. NC 
Millersville PA 
Eastern New Mex. 
KSC Pittsburg KS 
U Wise-LaCrosse 
John Brovm U AR 
Carthage c. WI 
Adams St. C. 
George Fox C. 
Wise-Platteville 
Adams St. C. 
Cumberland C. 
Eastern New Mex. 
Bemidji St. C. 
Chadron St. 
Malone C. 
Malone C. 
California St. PA 
Nyack C. 
Westmar c. 
Fort Hays St. KS 
Nalone C. 
Black Hills St. 
Hayland Baptist 
Carthage C. 
\\'estmar C. 
U Wisc-Parkside 
Hillsdale C. 
Southern St. C. 
U Wise-Stevens Pt 
Aquinas C. 
Loras C. 
Eastern New Mex. 
Minot St. C. 
H VA Wesleyan 
Edinboro St. c. 
Fort Hays St. KS 
Angelo St. U. 
Carthage C. 
U Wise-LaCrosse 
Edinboro St. c. 
Baptist C. SC 
KSC Pittsburg KS 
Clarion St. C. 
Edinboro St. c. 
Edinboro St. c. 
Malone C. 
TIME 
23:425 
23:48 
23:59 
24:05 
24:14 
24:17 
24:20 
24:24 
24:25 
24:28 
24:33 
24:34 
24:38 
24:47 
24:50 
24:51 
24:52 
24:53 
24:54 
24:58 
25:00 
25:01 
25:04 
25:09 
25:10 
25: ll 
25:12 
25:13 
25:14 
25:15 
25:16 
25:17 
25:18 
25:19 
25:20 
25:21 
25:50 
26:15 
26:15 
26:15 
26:15 
26:15 
26:15 
26:16 
26:16 
26:16 
26:17 
26:18 
26:19 
26:19 
PLACE RUNNER 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
Joerres, T. 
Roche, M. 
Gatson, L. 
Moore, R. 
Keuter, K. 
New, F. 
Luttrell, T. 
Jarmon, A. 
Mansulla, B. 
McFadden, J. 
Kempf, M. 
Trammel, F. 
Hildreth, M. 
Thompson, R. 
Rindfleisch, R. 
Canipe, M. 
Henshaw, B. 
Merritt, S. 
Henry, T. 
Chavez, L. 
Yurchis, J. 
Viner, P. 
Devlin, C. 
Cloeter, D. 
Rhody, W. 
Maher, P. 
Johnston, J. 
Storant, R. 
Hope, B. 
Smith, P. 
Millikin, A. 
Harris, B. 
Lowen, R. Jr. 
Korte, C. 
Kuchinski, P. 
Francis, M. 
Ensing, R. 
Hoegh, C. 
Lozono, R. 
Tichenor, G.S. 
Duncan, T. 
Martin, P. 
Herman, W. 
Evans, C. 
Burk, J. 
Galeazzi, M. 
Colprit, D. 
Lee, R. 
Johnson, G. 
Allen, J. 
Otteson, M. 
Dunleavy, D. 
Roberts, N. 
Martinez, D. 
McDuffie, R. 
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SCHOOL 
Carthage C. 
Edinboro St. C. 
NW St. U of LA 
NW St. U of LA 
Loras C. 
Western Washington 
Spring Arbor C. 
Berry C. 
SE Massachusetts U 
U Wise-Stout 
Findley C. 
NW St. U of LA 
Westmar C. 
Malone C. 
Plymouth St. C. 
KSC Pittsburg KS 
Hillsdale C. 
Ferris St. C. 
Southern St. C. 
Eastern New Hex. 
Hilldale C. 
U Hisc-LaCrosse 
Berry C. 
Concordia Teachers 
U Wisc-Parkside 
Edinboro St. C. 
Minot St. C. 
Peru St. C. 
Abilene Christian 
SE Massachusetts U 
KSTC Emporia,KS 
SE Massachusetts U 
Fort Hays St. KS 
Loras C. 
SE Massachusetts U 
Moorhead St. C. 
Ferris St. C. 
\vestmar c. 
Angelo St. U 
Fort Hays St. KS 
Western Washington 
Clarion St. C. 
Edinboro St. C. 
Westminster C. 
Clarion St. C. 
Harding c. 
Plymouth St. C. 
SW Minnesota St. 
Westmar C. 
Westmar c. 
Loras C. 
Hestminster C. 
Adams St. C. 
Wayland Baptist C. 
Berry c. 
St. 
St. 
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Individual Results (Cont'd) 
111 
112 
113 
ll4 
ll5 
ll6 
ll7 
ll8 
ll9 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
RUNNER 
Parkeypile, G. 
Merritt, D. 
Fleming, T. 
Jackson, D. 
Morrow, M. 
Hall, L. 
Mintie, F. 
Henry, G. 
Neemann, M. 
Smith, L. 
Gehrt, K. 
Scheiter, V. 
Ruhnke, K. 
Braxmeier, T. 
Karas, T. 
Hoekenga, J. 
Young, J. 
Edwards, R. 
McGuire, P. 
Elliott, T. 
Rousan, P. 
Boyle, G. 
Comotto, M. 
Griffin, G. 
Bostick, R. 
Barta, J. 
Enright, J. 
Lowry, R. \.J'. 
Brewington, B. 
Edwards, T. 
Lewis, S. 
Brawner, J. 
Doyle, J. 
Maser, C. 
Ownby, D. 
Evans, M. 
De Vasquez, J. 
Brockschmidt, R. 
Kozub, D.J. 
Lewis, D. 
Waddell, S. 
Wilber, B. 
Parker, D. 
Beaton, J. C. 
Glowacki, c. 
Stroud, F. 
Atherton, T. 
Colbo, R. 
McAndrew, P. 
Yanke, G. 
Butler, L. 
Sanchez, J. 
McGarity, M. 
Merritt, K. 
Brashear, B. 
SCHOOL 
KSTC Emporia KS 
Wisconsin-Oshkosh 
Ferris St. C. 
McPherson C. 
Baptist C. SC 
Plymouth St. C. 
Marymount C. 
Tarkio C. 
Doane c. 
Lewis U 
Wisconsin-Whitewater 
Westminster C. 
Wisconsin-Oshkosh 
Ivlinot St. C. 
Hillsdale C. 
Ferris St. C. 
Wisconsin-Stevens Point 
Dakota St. C. 
Wisconsin-LaCrosse 
School of the Ozarks 
Central Methodist 
Dakota Wesleyan U 
Harding C. 
California Tech 
SE Massachusetts U 
Doane C. 
Carthage C. 
Fort Hays St. KS 
Winona St. C. 
Doane C. 
Ouachita Baptist U 
Berry C. 
Hillsdale C. 
Kearney St. c. 
Carson-Newman c. 
Lake Superior St. 
Wisconsin-Parkside 
Findley C. 
Fort Hays St. KS 
Taylor U 
Dakota Wesleyan U 
Greenville C. 
Baptist C. SC 
Fort Hays St. KS 
Ferris St. C. 
Cumberland C. 
Plymouth St. C, 
Carthage C. 
NW St. Univ. Louisiana 
Wisconsin-Platteville 
Harding c. 
Adams St. C. 
School of the Ozarks 
Wisconsin-Parkside 
Lewis U. 
PLACE RUNNER 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
216 
217 
218 
219 
220 
Heessel, R. 
Gaffrey, R. 
Place, M. 
Koperberg, A. 
Nott, R. 
Rectenwald, T. 
Lewis, T. 
Feeley, A. 
Dugan, T. 
Bowers, T. 
Blanc, J. 
Korus, L. 
Fowler, L. 
Souza, G. 
Watson, D. 
Atto, B. 
Mead, V. 
Case, M. 
Piercy, S. 
Sward, S. 
Rehbeinn, J. 
Pickering, D. 
Driftmier, K. 
Ramon, G. 
Fenton, B. 
Miller, K. 
Meservey, R. 
Garza, G. 
Todd, T. 
Latta, R. 
Zaborske, R. 
Hale, M. 
Fane, K. 
Cox, B. 
Tenney, M. 
Brandley, D. 
Stirrat, R. 
Weston, C. 
Zeiger, K. 
Stevens, J. 
Aaby, D. 
Bishop, R. 
Gerken, M. 
Laturnau, J. 
Abrams, D. 
Reusser, T. 
Shreck, B. 
Dwane, T. 
Koonez, A. 
Ziemann, G. 
Mead, R. 
Mosteller, S. 
Hendrickson, G. 
Borucki, R. 
Fisher, c. 
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SCHOOL 
Doane C. 
Minot St. C. 
Adams St. C. 
Abilene Christian 
Kearney St. C. 
West Liberty St. 
Greenville C. 
Taylor U 
Malone C. 
Loras C. 
California St. PA 
Kearney St. C, 
John Brown U 
Berry C. 
Westmar C. 
Lake Superior St. 
Aurora C. 
Marion C. 
Greenville C. 
Trinity C. 
Wisconsin-LaCrosse 
Tarkio C. 
Midland Lutheran c. 
Angelo St. U 
Cedarville C. 
Angelo St. U. 
Harding C. 
Angelo St. U 
KSC Pittsburg KS 
KSC Pittsburg KS 
Wise-Stevens Point 
Angelo St. U 
Aurora C. 
West Liberty St. 
West Liberty St. 
KSTC Emporia KS 
SE Massachusetts U 
KSTC Emporia KS 
Whitworth C. 
Wisconsin-LaCrosse 
C. of St. Francis 
KSTC Emporia KS 
Plymouth St. C. 
Plymouth St. C. 
Tarkio C. 
Taylor U 
Taylor U 
Angelo St. U 
Kearney St. c. 
Minot St. C. 
Harding c. 
KSTC Emporia KS 
W Virginia Wesleyan 
Ferris St. C. 
Wise-Platteville 
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PLACE RUNNER 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
Rickards, C. 
Schmidt. L. 
Friedle, R. 
Gildersleeve, B. 
Engel, T. 
Deaton, B. 
Alexander, B. 
NcDonald, L. 
Daniels, J. 
Owen, T. 
Montoya, B. 
Weinhandl, R. 
David, J. 
Ainsworth, R. 
Waters, D. 
Lemmon, T. 
Jackson, T. 
Wilkie, C. 
Deswalt, M. 
Savage, D. 
Been, J. 
Ruffner, J. 
Buttreall, D. 
Gravel, C. 
Runkel, F. 
Hellman, R. 
Heeringa, K. 
Sluback, R. 
Klusas, T. 
Kingsley, C. 
McMillan, H. 
Danaher, M. 
Bradbury, R. 
Brescott, P. 
Vann, R. 
Barkley, c. 
Budnik, P. 
Hutto, R. 
Morrison, H. 
Stanforth, P. 
Burrouchs, C. 
Oliver, T. 
Myhre, G. 
Grogg, R. 
Anast, J. 
Wishart, D. 
Cearley, D. 
McCartney, M. 
Williams, L. 
Kimball, Eric 
SCHOOL 
Carson-Newman C. 
Wisconsin-LaCrosse 
Tarkio C. 
Harding C. 
Kearney St. c. 
Cumberland C. 
School of the Ozarks 
Southwestern St. 
Wayland Baptist C. 
William Jewell c. 
Adams St. C. 
Greenville C. 
Marion C. 
Concordia Teachers 
Baptist C. SC 
Hillsdale C. 
West Liberty St. 
Berry C. 
Midland Lutheran c. 
KSC Pittsburg KS 
NW St. U Louisiana 
Cumberland C. 
Concordia Teachers 
Findley C. 
Concordia Teachers 
Loras C. 
Doane C. 
Tarkio C. 
Lewis U 
Adams St. C. 
Milligan c. 
Doane C. 
Marymount C. 
Wayland Baptist C. 
John Brown U 
Oklahoma Baptist U 
Cedarville C. 
Southwestern c. 
Minot St. C. 
U SD at Springfield 
Henderson St. C. 
Taylor U 
Minot St. c. 
Taylor U 
Aurora C. 
Cedarville C. 
Southern St. C. 
SE Massachusetts 
Ferris St. c. 
Cumberland C. 
PLACE RUNNER 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
3ll 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
Chambers, J. 
· Hilty, M. 
Geest, K. 
Purdom, T. 
Young, W. 
Roche, J. 
Young, D. 
Tomscha, J. 
Halonen, J. 
Leacock, D. 
Rosenbeck, V. 
Hickey, J. 
Anderson, G. 
Lancaster, K. 
Thomas, R. 
Garcia, J. 
Cameron, D. 
Jacobson, P. 
Fink, R. 
Steckmesser, 
Rayford, A. 
Lesueur, J. 
Pinkston 
Palmer, R. 
Jungels, J. 
Marces, J. 
Martin, G. 
Schultze, M. 
Heider, B. 
Suba, L. 
Barnett, K. 
Woodruff, T. 
Mays, S. 
Kiblinger, R. 
Duell, B. 
Oodekeven, D. 
Burnette, T. 
Eby, M. 
Walters, J. 
Brooks, H. 
Conner, N. 
Dettman, C. 
Tyler, T. 
Dufresne, M. 
Buchanan, J. 
Haynes, R. 
Sllan, A. 
Drake, D. 
Bockus, T. 
Herrera, J. 
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SCHOOL 
Cedarville C. 
Findley C. 
William Jewell 
Marion C. 
Henderson St. C. 
mv St. U Louisiana 
Judson C. 
Dakota St. C. 
Lewis U 
West Liberty St. 
Findley C. 
KSTC Emporia KS 
Washburn U 
Midland· Lutheran C. 
Cedarville C. 
Abilene Christian 
Kearney St. C. 
Aurora C. 
Carthage C. 
K. Concordia Teachers 
Rust C. 
Rust C. 
David Lipscomb C. 
Tarkio C. 
Aurora C. 
Aurora C. 
Marymount C. 
Kearney St. c. 
Concordia Teachers 
West Liberty St. 
Arkansas Tech 
Harding C. 
Cumberland C. 
KSC Pittsburg KS 
John Brown U 
U SD Springfield 
Cedarville C. 
Hillsdale C. 
Cumberland c. 
William Jewell 
Tarkio C. 
Wisconsin-Parkside 
Chicago St. U 
William Jewell 
Southern St. C. 
Marion C. 
John Brown U 
Marion C. 
Plymouth St. C. 
Marymount C. 
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PLACE RUNNER 
321 Billingsley, R. 
322 Hm.rard, J. 
323 Fenchell, K. 
324 Alsman, B. 
325 Peterson, K. 
326 Merfeld, L. 
327 Vanos, D. 
328 Travis 
329 Reeves, D. 
330 Martin, D. 
331 Hargis, J. 
332 Peters, G. 
333 McHugh, J. 
334 Hogan, R. 
335 Potter, J. 
336 Bussen, M. 
337 Villanueva, R. 
338 Reid, D. 
339 Hooper, D. 
340 Rose, G. 
341 Culpepper, E. 
342 Mireles, E. 
343 Needham, P. 
344 Rogers, W. 
345 Powers, C. 
346 Wriston, D. 
Individual Results (Cont 1 d) 
SCHOOL 
Southern St. C. 
Lewis U 
Southern St. C. 
Greenville C. 
John Brown U 
Lewis U 
Northeastern Illinois 
David Lipscomb c. 
Oklahoma Baptist U 
Wisconsin-Parkside 
Oklahoma Baptist U 
Marion C. 
Greenville c. 
Lewis U 
Oklahoma Baptist U 
Marymount C. 
Wayland Baptist C. 
Southern St. C. 
Oklahoma Baptist U 
John Brown U 
Rust C. 
Wayland Baptist C. 
Oklahoma Baptist U 
Rust C. 
Rust C. 
W Virginia Wesleyan 
Note - * (Asterisk) denotes individual runners. 
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Date: September 29, 1973 
~ 
L o Cad i'ie on 6 ngef (UP) 
2 . f:urt f.\nksny {Geo F) 
.. ) . f3ob Ray {Un) / 
p, 
'"'l 0 i.:Ja•:~n~ n i £; t01.1 {PTC) 
~j . r\iaf·k. Sa'+Jt:~ge hill-H) \, \,r . / 1 , 
6. r.-1 ~ i'e i·1ut..;n~ {UP) 
-; JoG Skaja f p--,.) ! • \ -· ! .... 
a .. Da•Je c~s ·i: !e (:v· ~' ' / / 
"'"' '··I 
0 
;I• 1-l<'~ 1 Jackscn (UF'Tc) 
"I' ,d. Chili s Fatl.sncl ( t•r.c·) ·, ,U -. r" • 
n . P,lan Beards I i (PTe) 
~ "' 
& ~~. 5tevs Bond {Un} ./ 
i3 . Pa~i ~ Veun ~ Gn (Psc l \ ••I 
ll~ . Ru ss F;.d ~er (t:Pd) 
~ 5. Budcly Ca!r'n1ody 'tr) \; ~ .... 
n6 . fJa ~e Barker i' i"jP.r;;' ./ ""' .... ,,..... ; 
n. r•ii ke i\d ley (LIP) 
W. Ron Str;;md H-1cm) 
!:;L Ho\·lard !· ,orr! s (Pac 1..) 
zn 
'-'• Jlm Gorman {UPTC) 
2L i•1 ike Porter {UP} 
'"' 
.... I-. Steve r~ena rcl (\~l:J) 
23. !3ob Dro <e (L ir') v 
24 . De;ve "'thorne~; 'n·~r} \ 1- l " 
25. Dave Bensen (Pat: l) 
UN V VERS! TV OF PO!':TU\ND ! NV i Tf:..T i ONAL 
Cross Country Place Sheet 
Time: 20:36 Dfsta1ce: 4 Mil es 
Course Record: 19:55 
20 ~ 36 26. Pat Hoi i {3tt0n (PTC) 21:51 
20: 3:? 27 . PEwl i·~ecns (OCE) v 21 ~55 
20:4~ 28 . Ted V~ff ll E c;ms (!>p-rf) , ~. r l ~ 22 :Olr. 
20;i.i4 29 . Srad Pinkstaff {UPTC ) 22 ~ ~0 
20 : .i~5 30. Jim Nardngton {OCE) V' 1?.. = 12 
2U:52 ~p '. Jr..y Davie£, {Un.) v 22:16 
20: ~)3 32 . P.ndy Hr:!rs trom ('J' o\ :t- t~l} 22 :20 
;~o: 5~ 33. Cmwt11ey P..·ojns {t'P) • J. 22 : z.i~ 
21:00 .., ~~ :>b-{ . T • .en. Evans (UP) 22:26 
2!:05 ·· e.; ) ~. J~m JOnes (Pac) - 22 : j l; 
2~: n 36. Don C i curr,: (ll?Tc) 22:35 
21 :12 37 • Gr(~fJ Hi u'~:z (~~\ } 22!53 
21:09 38. Bruce Lang {r·\on) 22~55 
:z u: n ~a :J.J • lCi1'l flt35S (f'·~on) 2:2:57 
2 'b : ~ ..,~ l1D . StGve !-lsns~:m (i er•) / '\ - ~ t .1.2:58 
?";: ,_, : ~8 4L Don P.dam:;;on (b?,·J} 22:59 
2! ~ 21 42 . !!ja;rk .. ! • ~ t·,Oj8!ll1 {OCE} v 23 :02 
2 1 :2£, ·}~ 0 Den Bc~·J!cr \UPTC) 23 :ol.} 
2? 
. ' :30 l:J.; D Tom r·1ami ~ ng {UP} 23:05 
21: jli '~5 . ~ . .. ,~m Rt.§SSe 1 {UPTC) 23:06 
21 :40 46. Steve i<rM1 (o("r:· J ,., .... , : .. .) : ~ ~ 
21 : !! i ~~}j c Larfi"y !1\-Jy (Lin} '-' 23: if" 
21 ~·~i2 1.;8. Ernie Ze~gerr (P=-1(; . ~- l) 23d7 
'J 1 • l o F.. 
:- ... -; ""' li9. Fred NG;..~ {vJ ;t) 23:20 
2 i : L~6 50 . ~~ohn O]son (Pee. L) 23:21 
page 2 co:1'i: 1 d ll of P i nv H:adon<'ll 9/29/73 
51. Rick Fordney (MTC) 
52 . Tom 1"1 i 11 brccke ( P~c) -
53. Dave ~·i i eke l sen (tin) v 
F. b. B1·yan Linn {Un) v "' .. 
55 . Frank franc is (PTC } 
56 . 
.. ~. 
.)/ . S tev~ Young (Un) J 
58 . 
.59 . Dharma Chappe 11 (UP) 
60 . Dan GOE'ffi:.Hi (~'lTC) 
61. l{e i th Cunningham (HHSC) 
62. EG-'i k Rowber9 (PUJ} 
63. 
()1;. Brc.d Anders,:.m (Pac) ·-
65 . Pete Olson (PUJ) 
23: 32 
23 :!.!6 
z.!~ :oo 
24 :02 
2i~: 07 
2~· ~ oo 
21: :25 
24:i.!O 
24: !1 l 
25 :02 
25:10 
25 : 2ll 
25 :35 
25 :36 
25 :59 
TeAl'! S'r AND ~ NGS 
U of Portland 60 
Portland T. c. 73 
OCE 91 
L'nfie1a 109 
Pilot TC 122 
HlJSC i ~·6 
PlU 155 
MTC 206 
Plccu>e :Eiad enclosed ~·jhat I hope i.:© b.z: d1G co;:.-:c~.:ctccl :results 
o£ tile C.9. s ey Invitational C:ross Count;:y l•Ieet. Since som2 cf 
the U:<2tel·ials go ·- H2t c'!tn: :i.ng the aftm:nonn :U: ba~~ been 
n0cr.2ss:,\l:y fen· m'~ to check <:mel z-e-->:.:heck n-'l:ncs , places and 
ent:;:y lists a m:mhe:r of t:i.mes " r mn relatively ce:~ ta:i. n. that: 
t~10s ,~ results a"i'."e accm:ai:e. I f _, o~! find tho.t your ?:Gcr.n:ds 
do not co::1·espcnd ;:·Jith tl1cs~ 1.is(;'2d her~.;.o d:F."O? :rt:. -'? a 1ine 
and I atter.1pt to :·cct:i.fy .:he sH:u.:1tim~. 
That1~::s .:.gain. fo~: ;;~~. ticipa·._it1g. ~·Je feel thf:t ~h.~ couJ·:sGs at\~ 
dwlh:nging an::1 i:he ccwpctition k,'3en and oant to CO!lttn:.;e 
•.Jith t:n:f..s muli:iple met::t fc•.;:!hut ~-n i:~t8 f.utu::ce. 
KP:kL 
Sincerely. 
; /.r r._-J--
f~~h -j-·Of/};v-r:---~~---
Ken Fo:~eman, Coach 
Seattl.e Pccifi.c College 
T!'alr.:on T~.::!ck Club 
l:. Scott Holmes 
2 Jim Johnson. 
3 John Uhee1el· 
{~ Go·rdy Drc::un 
5 Mike Tollescm 
6 Rick Alb1·ight 
7 Keith Andei"son 
8 Dan. !·Yir~ge!.' 
9 Ch:ds Hhite 
10 Bill Glad 
1l Bob PL~t te'i.: 
12 Guy R•:?nf.ro 
l3 Bob Goiney 
14- Curt Ad:eny 
15 f·Ii .. -e Shan 
16 Ken Voss 
17 Steve Soot0r 
1.8 Fred Varke~ 
19 Steve f.'lenar.d 
20 F1red NeH 
21 I:.Iitte Chl.-istenson 
22 John Cm~d.e 
23 Louis Boudreamr 
2i:. Al He~~· ert 
25 Dtm.can Klett 
26 Russ n.:.gg.::~t 
27 Rob Arnold 
28 Doug Zibell 
29 Dave Benson 
30 Carl Zieger 
31 Alc:n Bakker 
32 D::?:~te i: As soon 
33 Tom Duncan 
3l~ J }_;u Ciu·isteu s on 
35 Pa: .. !l Venn ten 
36 John H.:L U 
37 Bob J ohn sou 
38 Jim l·l:osheT 
39 P.obGI:t HacKen~ie 
l;.O Clyde Bion 
·,.!. HCi·7;?,!.·d 1-io:: ;.' is 
~:-2 l~~ii::e :~old 
D Stev.e :':\l.ilstin 
~rt!. l1:L1l J~~:~d is so_ 0 
( ,. 
:.J Paul Eeim~1· 
r. ~ 
,,t) Ken Eir~er 
~ •• u i:O.V (~ ~~~-! !. ::2 :.; : 
CASEY INVITATIONAL 
CROSS COUE1'TIY NEET 
flen ° s Op(;~:. 
5 3 i !.;. ruilG: s 
u. "t_ll . 
CoN, . . J. 
U.B o Cc 
U., H. 
u., 7:; <>o 
Cbl'1 t .. ~JY o 
U(. ~] " 
Uc t0" IJ 
U~Bt. C. 
., U, Ho 
u. P' • 0 
St~ohom:ish 
Uo H~ 
To Co 
Gea}~ge Fc2::: 
Unattached 
Snohom~_sh TaCo 
S~P.,C., 
Unat tached 
H,.H o S~G~ 
HoFo SoGo 
Col'i.~~.;Co 
UoB oC. 
C,, iq" s ... c., 
u. t·:;. 
UoBoCo 
Ua i:L 
SuP o Co 
Hhi tt-.:>o:rth 
P (JIJ uUo 
Hhit-vort 
-
C1 <7 "' """o!.. o '-J o 
SoFG!Jo 
Hol.'JoSoCo 
Co\JoSuCo 
PoLoUo 
Soli'oUu 
Co'ftj'oSoCc 
Unattached 
Uo Ea C" 
SoFoU'o 
PuLc~J,J 
Ce t4 o So Co 
1-fnit'iwrth 
CoWoSoCo 
T>dnity 
UoB.Cu 
~·~~1 ~ .. '":-; ,.):: ~:~; 
26 :L!-S 
26:57 
27 :04 
2·1:05 
'i.7 : 05 
27:16 
2'J': 17 
27:32 
2.7:37 
27 : 39 
27 : !.}1 
27 : 53 
27:59 
26 : 02 
28 : 12 
23: 13 
2.8 : 1.5 
28 : 15 
28 : 20 
28 : :23 
23:31. 
2S : 3.2 
28 :33 
28 :37 
28 : 39 
28 : 44. 
2.:3: l}7 
28:L>9 
128 : 50 
28:51 
28 :53 
28: 5l~ 
28 :.55 
29:00 
29:01 
29:03 
29:05 
29:0:1 
29:09 
29: ll 
29: ll~ 
29:15 
29:17 
29: 18 
29:19 
2.9 : 20 
29:21. 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
ss 
57 
61 
62 
63 
6£:. 
65 
66 
67 
68 
70 
72. 
n 
]i;. 
75 
76 
77 
73 
79 
30 
Sl 
82 
83 
84 
35 
87 
88 
59 
90 
91 
92 
93 
9.!:-
95 
9E. 
9"1 
93 
99 
1
.00 
G<"i·_; Atchison 
Ai-"cly Bcech~.ck 
Hark Nickel 
Mike .Ande:.:-be;:g 
Ken Gibson 
J chr:. Cm:·des 
~Iattie"·; DO\JC~zio 
Cla~/ttH'!. St~i~\:z ·: 
Gt .. eg t1:t:- tz 
Jer:;: Cl[:l:t~ 
IC:en 'l1U!':tto& 
DDr! I-Iarnp· on 
T·,zry Kelly 
Pen,{. LldBmSOf.:. 
Doug I<Jebbe>: 
Eo: Hellman 
Ben P<2i.1Sf. 
Clayt-~r:: Belmont 
I-1o:::gnn Ed\·:;a:rd s 
Andy He. ston 
Bruee Cc.1r.upbell 
Kevl..n Tny:!.r.n.· 
r.~~cha~;d J'oi·<wsr.r.,'l 
3t:h!1 Hm:dtla 
Ila-<-,;e ~}~·Jinrtey­
B:L:~. l t(-::eige~ 
Lon Stenm:; 
Job.::-a 0~1.SCrl 
Iva_;_· Day 
Al L.t.~f.f 
Hal Z-iich::«~l 
John Bf.e <:.ct;.e:,: 
C!a£"JT t:;irlQt to 
Bruce 1-lclltt:.:-;.'!.ey 
C1~aig Nm·7eU 
Red Po~-=-~ !.1 
Dar1 \·Jood 1arld 
Dav·3 Ha51.ilton 
Scott .c\!.;~·e~ 
En::[e Zeige~4 
I:!!~~~ it~ !.1cT;ile~~g 
B::].;-on CeY:tt:ll 
Job.r: !\lde7:."i:on 
Ga:-:y Zabr.:.c 
'"fi r.~ Scb.~':7.:.n·~~~:c. 
Ga.::::y Hocking 
Joe Vex-docs 
Va.r:ce Tn%cha:.an 
Tea Cat ~ 
.Jcf£ Ii1ostel ..
lJ oB o Cv 
CoNo~io 
SuP. C. 
C.NoH. 
C,H.S. C,. 
HoBo Co 
C.Nct--J. 
Trinity 
O:;:egon. T. C. 
F.H.S.Cc 
u 0 ~·J.? 
Co \•/o fJ<. Ca 
SoT:'oUo 
Ur:.ati:ached 
ltloHoS.C. 
UeP>o G,. 
Sc:Pc.Ct. 
C.HoSoCo 
C, {ifoSo Co 
U. fio 
H.H.s.c. 
SaFoU u 
C.W.SoCo 
c.vJ.s. c. 
Snohomish 
Hhitwo::.~tn 
Unattached 
l'~o'f<YoS o Co 
P.LoUu 
SoFoUo 
Snohom:.sh 
CoNa~-j, 
G~or.:·gc ~o:; 
CCJ~JGt~~oCo 
Co!'1~ tL, 
IJoEoC.o 
ti:1att.::tci.1ed 
Ge o::s ·~ J?o:~ 
Cv~·ToSuCo 
P.L.Uo 
P ... L.U. 
Snohcm is.1 To Go 
Hhit~JO~th 
CoH'oSoCo 
George Fo~ 
u 0 t;J 0 
Geot·ge Fo.· 
G. 'JGSoCo 
UnnttachGd 
~ihi ttv-m:th 
Snchvz:Ji sh. T c Co 
CoT'!oS .:,Co 
29:?3 
29:2:) 
29:26 
29:30 
29 : 3"' 
2S : 35 
29:3 'l 
29:l}O 
29:!.:-2 
29:1-}7 
30:05 
30:Hl 
30 : 12 
30 : 1_.1';. 
30 : 17 
30: 25 
30: ;~7 
30:35 
30 :40 
3C : l:-1 
30 : {:.l:. 
30:52 
30 :52 
31 : 09 
31:1.7 
31 : 21 
31:22 
31 : 23 
31 : 30 
31:30 
31: [:.{) 
3l : l;.f) 
31: :J,. :. 
32:0l;. 
32 : 19 
':t2. : 23 
32 : 25 
32 : :?.6 
32 : 30 
32:'l2 
32:36 
32 : /:.1 
32 : E;.I.:. 
33: 01 
33 : lL:. 
33:20 
3.:':-:m. 
3£::01. 
3G : '11 
35 :08 
35 : ?.0 
101. 
:!02 
103 
10(:. 
L-as ··:e~le 
John Deekler 
H. O..<:t'r.an 
Nark Kti!ttlebeck 
Uoive::s:U;y cf !:kshington A 
Dniv~rs i ~y of W&sh i ngcon B 
J"<B;~:i.ti sh Colmu.b ia 
Cent:::«l 't"inshing<:on State College 1;. 
ClUb £~o::tl1t-7es t: 
~·:·2stt9l~J.~ ;:·:::..s 1ir1gtcn Stat-r~ Colie2e 
Si~o~ F ~asior Unive~sity 
Ff!.1::_ :.::-; D!: --:1-:\ 
Seattle Pacific Co11~go 
;:t:;:.oh0rL?.isl1 
PatJi :f.:i .. c J~utt1e~-:G.l! U;.1ivc:rs :t :.:../ 
Csr.1t~al tJa sL.iL1gto~ St.:nl:e Co1l;·:!g8 B 
GeOrge Fo: .. 
98 
}.57 
162 
191 
!.99 
::!21 
?62 
268 
Fcr..:0n • s Open 
2.. 85 ;niles 
1 
2 
5 
6 
7 
r, 
0 
9 
},{) 
~ ~ 
A. .I. 
1.2 
13 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
2~:. 
'£he !r.:a irJrigh ·-
}}abbie QuaLe1' 
Mms:i!'Gen t'-rco:vley 
Che:ryi. Gat1uacl:;; 
Kathy Kuyl: 
Car:o.-y-n. V<.".ncierpol 
~J;::-;.-ilyn Ba::-!tc 
s\~:,1ia CUi."'~ .. ie 
Lj .. rH:i~ Goft 
I:'J!atli.:H~ s~:;eg~J. 
'I'C:'i:Z'Y I'~:1x1,:;cly 
G~o:cge Fhi t eomb 
.. r~ a· t:~, B le c:~ 
:co~11~u s ~~~ .~~!: izh.·:: 
Pai:. Ei~r~b:;~g 
Kelley ~cr~inscn 
nCI~~;.cJ. ~:G:z~ ::·e ~: 
.... . - .,. 
JJ:ssG~ -..~ cn"~~sc:n 
Ci.1~dy ~~:' .ebe 
I{.c; :" ·i·1 :·( s c;1w::cl t 
N~at H~~?.' Arl!-:.:~ns 
Trinity 
Unattached 
SoP.C. 
U. B:dt:i.sh Co .. •.;mhia 
Falcou T. C. 
S,.rfuUo 
Easts:Ldc T. o C,, 
Fa1.;.;m) T~Co 
'fJuBcCt. 
or·2;on T. c. 
UoBc,Co 
Roach::.:nne'E.'s 
Fclccn T .. C., 
U. J1::i.t:Lsh Colu:,:b :~a 
S~1si:is~~cle :Cc(;o 
r~Ico11 ~r d c . 
Facio.n 'roCo 
Faic{;-11 T.:>Co 
Dy ... nmi c s 
S~PcCu 
SoPg(~t.~ 
F.:llccn 
B~llevuc:­
SvPcCo 
S,f.?oCc 
35: ~~z 
35 :01 
36 : 09 
37 : 29 
J.l:- : 50 
15 : 12 
16 ~ 00 
16 : 06 
16 :16 
16:21 
16 : 27 
16 : 3J 
16 :30 
16:.1:-0 
!.6: 50 
17:10 
17: 1" 
lhl8 
U:.i':-0 
18 :05 
13:16 
18:55 
20:!~0 
2D:l:-1 
21:07 
2l:l6 
3 .. 
4" 
5 .. 
6 .. 
7 . 
8 .. 
9. 
10. 
ll. 
12 .. 
13 .. 
14 .. 
15 .. 
16 .. 
17 .. 
18,. 
19. 
20. 
Oct .. 20, 1973 
l'Jeather: Broken Clouds 
TEAr-1 RESULTS: 
Lewis and Clark 
Oregon CoJ.lege 
Pacific Lutheran 
Willamette 
Eastern Oregon 
Georg·e Fox 
INDIVIDUAL RESUilJ.'S: 
Dan Hall W 
Curt Ankeng GF' 
Ken Woodard L&C 
Richa:;:-d Rirkham W 
Pe ter Brown !,&C 
Chr:ts r'atle11d OC 
Paul Ueunten PLU 
Da.,rid Benson PLU 
Ho\fard l~orris ?LU 
Dav:d Cast1- OC 
Gerry McLai.n EO 
David Ueunten ~&C 
Toby Daniels L&C 
Paul Zorne~ L&C 
John Milleson EO 
Jim Harrin.qt.on OC 
Davi.d Amundson L&C 
Paul Mean OC 
J'im Healy OC 
Tom Bass oc 
26:02 
26;07 
26:19 
26:26 
26:32 
2t': 44 
2.7:10 
27:19 
27:27 
27:45 
21:48 
27:52 
28:13 
28:14 
28;26 
23:30 
28:33 
28 : 38 
29:02 
29;03 
47 
69 
77 
80 
105 
133 
Pier Park, Portland 
Dist... 5 miles 
3-5-12-13-14(17-24) 
6-10-16~18-19(20-2~) 
7-8-9-23-30(35-41) 
1-4-22-26-27(31) 
11~15-21~25-33(36-39) 
2-28-32-34-37(38-40) 
21. Denn:i.s Kerfoot EO 29:06 
22e John Watts W 29:10 
23. John Olson PLU 29:21 
24o Tom Houghton L&C 29:25 
25~ Zane Lockwood EO 29:31 
26. Guadalupe Franco W 29:45 
27.. Andy Fainer W 29:48 
28. Jon Bletcher GF 29:55 
29. Al Rothenbucker OC 30:04 
30 .. Ernie Zeigler PLU 30:31 
31. Reggie Smith W 30~32 
32. Dave Hamilton G.F_ 30: 33 
33. Rich Pena EO 30:58 
34. Tim Schwanke GF 31:01 
~Eric Rowb_e_r_g---..:l?Lu 31: 54 
36. John Naughton EO 32:52 
. 37. Les Keele GF.__ 33:23 
38. Ken Lillie GF 33:26-
39. .- Phillips EO J 3: 49 
~4_o_.~J~f~-=~i~nqg~ist GF 34:2 3 
41. BU'C.Ch Zieske PLU 37:48 
